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Denizin Utancı/Orhan Tez/Göçebe Yaytnlan/87 s.
Sanat, insanın dur durak bilmeden 
bir arayışı mı? Doğanın giderek 
kendi özgürlüğünden kopup in­
sanlaşmaya başlaması doğanın biti­
şinin başlangıcı olabilir mi? Fotoğ­
rafı özgürlüğün simgesi sayabilir 
miyiz? Düşlere inanmak ne kadar 
doğru? Bilim yazmaktır veya yaz­
mak bilimdir, diyebilir miyiz? Bu­
nalımı felsefeyle aşmak mutluluk 
getirir mi? Bu ve buna benzer so­
rulara karşılık bulmaya çalışan Orhan Tez, denemeleri­
ni akla gelebilecek her konuda çeşitlendirerek okurla 
düşünsel bir sohbete giriyor. Ürküntü vermeden, ale­
gorik zorlamalara girmeden, konulan en keyifli yerin­
den alarak size kendi bulduğu çözümleri anlatmaya 
çalışıyor.
Gezginlerin Gözüyle Bir İmparatorluk/Ta#/« Şa­
rt/Göçebe Yayınlan/90 s.
Uzun yol katederek değişik halkla­
rın topraklarına ayak basan gezgin­
lerin yaşadıklan deneyimlerini ve 
gözlemlerini,anlattıkları seyahatna­
meler, insanlığın kültür tarihi içeri­
sinde her zaman ilgiyle karşılanan, 
yazın alanında ise ayrıksı konuma 
sahip eserler olmuşlardır. Ulaşım 
güçlükleri ve henüz tam anlamıyla 
uygarlaşmamış bir dünyada güven­
lik sorunları, üç yüzyıl öncesinin 
okuyucusu için seyahatnameleri dünyayı tanıma uğra­
şısı içerisinde tek kaynak haline getirmiştir. Zamanla 
nadide eserler güçlü kütüphanelerin en değerli bölüm­
lerini oluşturmuş, araştırmacıların edinmekle alanla- 
nnda aydınlandıkları zengin referanslar haline gelmiş­
lerdir. Seyahatnameler gezginlerin kimlikleriyle orantılı 
olarak geniş bir ilgi alanı yelpazesiyle renklenmiştir.
Bir din adamının, bir bürokratın ya da bir arkeologun 
kaleminden Osmanlı’yı okumak aynı zamanda impara­
torluğun günlük yaşamına ve sosyal tabakalarına da 
göz atma olanağı sağlamaktadır. “Gezginlerin Gözüyle 
Bir İmparatorluk” isimli bu çalışmada, İngiliz seyyah­
larının Osmanlı imparatorluğuna yaptıkları geziler so­
nunda yayımladıklan kitaplar iktisadi ve toplumsal açı­
dan İncelenmekte. Bu inceleme binlerce kilometre 
uzakta yaşayan, geçmişte herhangi bir savaşm yaşan­
madığı bir ulusun entelektüellerinin, dönemin en bü­
yük devletlerinden birisini nasıl algılayıp farklı veriler­
le ortaya koyduklannı gözler önüne seriyor.
Yürek Sapağı/4Wwt Öztürk/Berfin Yaymlan/132 s.
“Yürek Sapağı, içimizdeki kori­
dorlar. Tüm önyargılarımı dışarda 
bırakarak, mutlak doğruların bile 
sorgulanması gerektiğine dair 
inancımı kılavuzum yaparak, çıp­
lak bir yürekle çıktığım uzun bir 
yolculuk. Doğru veya yanlış, ne 
derseniz deyin; insanın kendisiyle 
başbaşayken kendi içinde seslendi­
rip, kendisini mutlu kıldığı dünya­
sının, ona en yalan bir liman oldu­
ğunu biliyoruz, insan çoğunlukla 
bu iç konuşmalarımı en yakın dostlarıyla bile paylaşa­
maz. Bu iç sohbetler kiminde, “kuralsız” , kiminde 
“çok ayıp”, kiminde “uçuk”, “ zaaflı” , “serserice”, “ha­
ince”, “ahlaksız”... bulunabiliyor. Bu sözcüklerin içi 
hep farklı dolduruluyor. Dostlukların o sıcak kucakla­
yışı bile kiminde buza kesiyor. Ne de olsa herkes “bil­
diği kadar hayal edebiliyor”. Ufukları ve yaşamlan ör- 
tüşemeyenlerin diyalogları, kazandırıp dönüştüremi- 
yor. Sözler uçurumları boyluyor. Ses kavuşmasız kalı­
yor. insan yapayalnız, ıssız bir ormanda gibi, korkup 
duruyor.” diyor Aydın Öztürk,Radyo Umut’ta yaptığı 
sohbetleri topladığı kitabının önsözünde.
Dışardaki Rüzgâr/Muzaffer Buymkçu/Gendaş Yayınla­
rı/384 s.
Türk Edebiyatının usta yazarlarından Muzaffer Buy­
rukçu, bu uzun soluklu romanın­
da bürokrasinin dişlileri arasında 
sıkışmış kalmış insanların öyküle­
rini anlatıyor. Geri plandaki tari­
hi gerçekler bir yana, günümüzü, 
günümüzde devlet içinde dönen 
entrikaları anlamada küçük ipuç- 
lan sunan “Dışardaki Rüzgâr” ; 
acılan, sevinçleri, umut ve hayal 
kırıklıklarıyla, insanın arzu ve za­
aflarını gözler önüne seriyor. Bu 
yapıtın önemi sadece anlattığı öyküyle sınırlı kalmı­
yor, klasik romanın öğelerini de bir arketip oluştura­
cak şekilde bünyesinde taşıyor.
Görünmez Mimarı/Steven Kelly/Çeviren: Eren Nal- 
bantoğlu/Gendaç Yayınlan/166 s.
Daha önce “Ayın Yükselişi” adlı 
romanı yayımlanan Steven 
Kelly’nin kitabı “Görünmez Mi­
mari”, üç uzun Viyana öyküsün­
den oluşuyor. Ingiltere’de yayım­
lanan Evening Standart’dan Pe- 
nelope Fitzgerald, “Aşkın ve ölü­
mün bu abartılı öyküleri son de­
rece alçakgönüllü bir uslupla an­
latılıyor. Yaymalar, Kelly’nin 
Graham Greene’in ilk zamanlan- 
na benzediğini söylüyorlar, ama o çok daha masum 
ve Greene’den daha iyi” diyor. Kitaptaki üç öyküden 
birincisi ağzı sulandıran bir akşam yemeği ile başlar. 
İkincisi bir Türk kahvaltısıyla, üçüncü öyküde ise ar­
tık tıka basa doyulmuş, soda ve kahve ile bu doygun­
luk bastırılmaya çalışılmıştır. Ama bu kadar değil, 
Kelly’nin kahramanlan yalnızca damak zevkleriyle 
ayırt edilemez, onların karmaşık tarihleri de vardır.
Yeşilin Düşüş Resmi/Fereidoon Ahmad/Çeviren: il­
deniz Kurtulan/Gendaş Yayınlan/247 s.
Saltanatın keyfi yönetimine, gad­
dar tutumuna karşı ayaklanan 
Sağduyulu halk, tam zafere ulaş- 
mışkeri dizginleri mollalara kap­
tırdı. Teokratik düzen çok cana 
kıydı, gelen gideni arattı... Kork­
tu insanlar, sindi, kimse açamadı 
ağzını. Sonuçta aşkın kırmızı ala­
nı bomboş kaldı, imanın yeşil 
alanlan ise kalabalık, devinimli. 
Yazar bu dinsel devrim sürecin­
de ülkedeki insan manzarlannı tersiyle düzüyle, duy­
gu ve çoşku içinde romanlaştırmış. “Var mıyız, yok 
muyuz? Yani düzene uymalı mıyız, direnmeli miyiz? 
Kaçıyor muyuz, kalıyor muyuz? Yaşıyor muyuz, öl­
müş müyüz?”
Horasan Kimin Yurdu/Faik Bulut/Berfin Yayınla- 
n/230 s.
Horasan kimin yurdu? Mistifi- 
kasyon ve karacahillik zeminine 
oturmuş sağ kanat tarihçiliği şu­
nu ileri sürer: “Horasan, ezelden 
beri Türk yurdudur. Orada yaşa­
yanlar öz Türklerdir. Sufilik ve 
Alevilik, Tük Islamının esasım 
teşkil eder. Alperen dervişler, ga- 
zavat yapmışlardır. Dolayısıyla 
Horasan Alevilerinin hepsi Türk 
oğlu Türktür.” Böylesine büyük 
iddialara rağmen, Horasan tarihi 
üzerine Türkiye’de çok az çalışma yapılmıştır. 
Elimizdeki kitap, Horasan tarihini irdeleyerek Türk 
Tarih Tezi ile Türk İslam Sentezi yandaşlarının bilim- 
dışı iddialarım çürütüyor. Horasan’m ezelden beri 
Türk yurdu olmadığını, orada yaşayan halkların da 
öz Türklük denen şeyi hiç tanımadığım ortaya koyu­
yor. Horasan’da yaşayan etnik kümelerin antikçağ, 
ortaçağ ve günümüz tarihine ışık tutan bu kitap; ora­
daki Türklerin, Kültlerin ve Acemlerin serüvenini in­
celeyerek, gerçeği öğrenmek için bir fırsat sunuyor. 
Çok merak edilen tarihi kahramanlardan, Ebu Müs­
lim Horasani ile yandaşlarının isyanlarına ilişkin önem­
li veriler içeriyor. Anadolu Aleviliğinin önoluşumunır 
irdeliyor.
Kürtlerin Din Kültürü Tarihi/Tori/Berfin Yayınla­
rı/150 s.
Tori, elimizdeki kitabında da 
Kürtlerin tarihi kökenlerini 
araştırmayı sürdürüyor, ilk kitabı 
“Kürtlerin ilkçağ Tarihi ve 
Kültürü”nün ardından yazdığı 
“Med imparatorluğu Sonrasında 
Kürtler” ve “Kürt Kültür Tarihi” 
kitaplarıyla bu konudaki 
araştırmalarını sürdüren Tori bu 
kez Kürtlerin din kültürüne 
çeviriyor kalemini. Hurriler’den 
başlayıp Yezidiliğe ulaşan süreçte Kürtlerin geçirdiği 
dinsel aşamaları izlemek mümkün kitapta.
Babam Aşkale’ye Gitmedi/Zaven Biberyan/Çeviren: 
Sırvart Malhasyan/Aras Yayıncılık/404 s.
“Arus, ardından bir kova su dök­
müştü. ‘Ben de geleyim şubeye’ 
demişti. Baret kabul etmemişti. 
Köşeden son kez görmüştü fiilda 
ile Arus’un yüzlerini. Üç buçuk se­
ne sonra dönüşünde artık bulama­
mıştı o yüzleri. Bu cansız kütleyi 
Ada’daki evle kıyaslamak müm­
kün değildi, içinde birinin yaşayıp 
yaşamadığını bile bilmiyordu. “Ba­
bamın babası yaptırdı bunu. Ken­
disi toprak oldu, babam toprak oldu, amcam toprak 
oldu. Bu toprakla, bu taşla yaptılar. Yıkılırsa yıkılsın.
O da yeniden taş olsun, toprak olsun. Böyle kalsın, yı­
kılsın. Ama yıkılmayacak. Kalacak, dünyanm sonuna 
kadar kalacak. Bin sene sonra da buraya gelen, temel­
lerini görecek, bak, burda bir ev varmış, insanlar yaşa­
mış, diyecek. Duvann içinde baca deliğini görecek, bü­
yükannemin yaktığı odunun isini, parmaklarıyla sile­
cek. Bu bir piramit değil, bir karınca yuvası! ” diyor ki­
tabının bir bölümünde Zaven Biberyan.
Memleketini Özleyen Yengeç/Yervant Gobely an/Çevi­
ren: Hagop Gobelyan/Araş Yayıncılık/106 s.
“O saatlerde “Tokgöz Bakkal” Kir 
Bodos Yuvanopulos’un önünden • 
geçerseniz kepenklerin arasından 
sızan zayıf bir ışık görürsünüz. İçe­
riden mırıldanır gibi söylenen bir 
ilahinin nağmeleri gelir kulakları­
nıza. Bu ilahiler Rumca ayinlerin 
besteleri üzerine Türkçe söylenir. 
Kir Bodos Yuvanopulos bu saat­
lerde Allah’a memnuniyetlerini su­
nar. “Göklerdeki Babamız”ı söyler, 
bazen de bir ayinin tamamını söyler mırıldanarak. 
Dükkânın üstündeki odada, genç bir kadın çocuğuna 
ninni söyler. Çocuk uyumaz, annesi baştan başlar, ço­
cuk ağlar, annesi döver, babası bağırır ve küfreder. Bu, 
pazarcı Ahmet’in ailesinin gündelik hayatının son per­
desidir. Çocuk uyuduğunda onlar da ışığı söndürüp 
yatacaklardır. Ahmet’in sıru sebze dolu küfeleri taşı­
maktan sızlar. Kadın memelerini küçüğün ağzına uza­
tır. Ama... ekmek ve fasulye ne kadar süt yapar ki...” 
diyor elimizdeki kitabında Yervant Göbelyan.
Saraybosna’da Kâbus/Zİatko Tapçiç/Çeviren: Suat En- 
giillü/Gendaş Yayınları/187 s.
Ekmek kuyruğunda, pazar yerinde 
ve başka olmadık yerlerde can ve­
ren masum, korunmasız binlerce 
insan; bu insanlar çok değil, daha 
bir kaç yıl önce beraber yaşıyorlar, 
her şeyi birlikte paylaşıyorlardı. Sa­
raybosna’da yaşanan bu insanlık 
dramını, kurduğu mikro-ortamda; 
düş - gerçek, ölüm - yaşam arasın­
da sıkıştırdığı olay ve kişilerle usta­
ca, bütün çarpıcılığıyla gözler önü­
ne seren “Saraybosna'da Kâbus”; Zİatko Topçiç’in bu 
romanı, 21. yüzyıla girerken insanlığa yönelik uyarısıy­
la da önem kazanmaktadır: “Bu gidiş nereye böyle?! ” 
Bosna Hersek Yazarlar Birliği Ymn Kitabı ödü lü n ü  
de kazanan “Saraybosna’da Kâbus”, Bosna Hersek ro­
man yaratıcılığına yeni soluk getirdiği iddia edilen bir 
yapıt.
Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir/EdurardS. Herman, 
Noam Chomsky/Çevirenler: Berfu Akyoldaş, Tamara
Dışardaki
Rüzgâr
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* • “ Han, Metin Çetin, İsm ail Kaplan/Minerva Yayınla-
Edward S. Herman ile Noam 
Chomsky’nin birlikte kaleme aldık­
ları “ *Medya Halka Nasıl Evet 
Dedirtir” , medyayı bütün yönleriy­
le otopsi masasına yatırıyor. Basın 
yayın dünyasında çalışan bütün dü­
rüst gazeteciler, muhabirler, yazar­
lar, sunucular, yayın yönetmenleri 
ve gazeteciliği bir meslek olarak 
edinmek isteyenler kadar, gazete 
okurlarının, televizyon izleyicileri­
nin ve radyo dinleyicilerinin, kısacası bütün yurttaşla­
rın mutlaka okuması ve incelemesi gereken bir eser bu. 
Günümüzde medyada çalışanların “objektif haberci­
lik" yapmasının ne tür “süzgeçler” kullanılarak engel­
lendiğini kanıtlarıyla sunan Herman ve Chomsky, hal­
kın tarafsız haber edinebilmesinin yollarının her şeye 
karşın bütünüyle kapalı olmadığını da gösteriyor.
Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor/Yıldınm Türker/Me- 
tis Yayınlan/150 s.
Kuşkusuz Türkiye’nin gurur duy­
maya ihtiyacı var. Ancak 12 Ey- 
lül’le başlayıp, Turgut Ozal üzerin­
den bugüne, Çiller’lere, Susurluk’, 
Ağar’ veFettullah H ocaya,hiç 
modası geçmeyen Ecevit ve Demi- 
rel’e, dünün “özgürlük savaşçısı” 
Mümtaz Hocaya ve bugünün “de­
mokrasi cengaveri” eski polisleri­
mize kadar uzanan “yakın tarih”, 
bize pek de gururlanacak bir mal­
zeme sağlamıyor. O zaman biz de elimizdekiyle yetin­
mek zorunda kalıyoruz. Polislerin yargılandığı çete da­
valarında mahkeme kapısında bekleyip “Türkiye Sizin­
le Gurur Duyuyor! ” sloganları atıyoruz. Son iki - üç yı­
lın “gurur açlığı” kolay kolay dinmeyeceğe benzer. Bu 
açlığı dindirmenin bir yolu, kendileriyle gurur duyma­
ya çalıştığımız “kamusal figürleri” topluca karşımıza 
alıp, onlara genel bir bakış atmak olabilir. Tablonun 
tümünü görünce gurur arayışımıza başka bir alanda 
devam etmeyi düşünebiliriz belki.
Hız ve Politika/Paul Virilio/Çeviren: Meltem Canse- 
ver/Metis Yayınlan/142 s.
Paul Virilio, ressam, vitraycı, kent 
tasarımcısı... kitabının bir noktasın­
da şunu söylüyor: “Bugün yeryüzü­
nü kasıp kavuran ekonomik savaş, 
ilan edilen savaşın, gelecek olan bir 
safhasından başka bir şey değildir; 
çünkü savaşın olmadığı durumda 
sınıfsal iktidar olarak askeri gücü 
pekiştiren de bizzat bu ekonomik 
savaştır.” Virilio’ya göre, yaşadığı­
mız toplumun bütün yapıları hare­
ket yeteneğinin, hücumun, çarpışma ve caydırmanın, 
hızla ilerleme ve sızmanın egemenliği altındadır. Orta- 
ağ kalesi, toplar, zırhlı savaş araçları, proletaryanın 
em kent içinde hem asker olarak hareketlendirilmesi, 
banliyöler, gecekondular, yollar ve trafik, derken atom 
bombası, sonra füzeler, nükleer başlıklar... Hep hızlı, 
daha hızlı, en hızlı... Askeri sınıf ve mühendisler tara­
fından örgütlenen hız toplumu, bütün bu edimleriyle 
askeri bir toplumdur; politika da, çeşitli hareket hızla­
rının totaliter biçimlerle denetlenmesinden başka bir 
şey değildir... Kendi kendisini yok etmeye doğru hızla­
nan bir hız... “Hız ve Politika” 1977 tarihli; henüz Ber­
lin duvarı yıkılmamış, Körfez Savaşı ise hayli ileride. 
Ama geleceğe dair bir uyarı olduğu kadar, bir hatırlat­
madır da bu kitap: “Tüm gençliğimi İkinci Dünya Sa­
vaşı sırasında çok güç koşullarda geçirdim. Kendimi 
bir savaş çocuğu olarak görüyorum. Radyonun uzak­
larda olduğunu anons ettiği Alman birliklerini, birkaç 
saniye sonra penceremden görmek, beni hız, zaman ve 
mekan kavramları üzerine çok düşündürdü... Savaş sı­
rasında oturduğum Nantes şehri, birkaç saniye içinde 
yerle bir olurken, penceremden görünen yoğun kent 
dokusu yerini uzak tepelere bıraktı... Çocuk dünyam­
da, zaman içinde sürekliliği, istikran, “değişmezliği” 
simgeleyen koskoca şehir yok olunca, tüm mutlak doğ­
ruları sorgulamaya başladım; kitaplarım böyle çıktı or­
taya...”
Dehşeder ve Uzmanlar/Adam Phillips/Çeviren: Tuna 
Erdem/Metis Yayınları/118 s.
Dehşet daima dışarıda bırakılmanın dehşetiyse, bizi dı­
şarıda bırakan, bilgiyi kendi alanları içine hapseden uz­
manlar “dehşet” konusunda uzman olabilirler mi? Bi-
rer uzman olan psikanalistler, bize 
dehşetlerimizden kurtulmamız 
için yardımcı olurken, kendileri de 
uzmanlıklarıyla o dehşetleri yeni­
den yaratmıyorlar mı? Adam Phil­
lips, psikanalizi bir yandan ku­
rumsal, toplumla uyum sağlamayı 
hedefleyen yönüyle, bir yandan da 
altüst edici, dönüştürücü kimliğiy­
le değerlendirerek, iki ayn Freud 
sunuyor bize: Birincisi herşeyin bi­
linebileceğine, bilginin bizi ruhsal bozukluklarımızdan 
arındıracağına iman eden Aydınlanmacı Freud, diğeri 
ise “bilme” fetişizminin yeni bir kölelik ve ruhsal bo­
zukluk biçimi olduğunu kavrayan, psikanalizin bize 
ancak öykülerimizi doğru dürüst anlatmakta yardımcı 
. olabileceğini düşünen Freud - sonrası Freud...
İslam Komüncüleri (II. Ki-
tap )/Faik Bulut/Berfin Yayınlan 
Bugüne kadar okutulan İslam tari­
hi, tek yanlı ve çarpıktır. Ortodoks 
Sünniliğin gizlediği ve çarpıtarak 
sunduğu İslamiyet’in arka bahçe­
sinde yüz çiçek yan yana açmıştır. 
Bilim, felsefe, mantık, devrimcilik, 
ilericilik, isyan ruhu, örgütlülük bu 
bahçenin verimli serasında doğ­
muştur. Gizlenen tarihin en önemli 
yanı, Ortaçağ’daki devrimci köylü hareketleridir. Öz­
gürlük, eşitlik ve adalet sloganıyla ortaya çıkmış; sayısı 
400 bini bulan isyancıyı ardından sürüklemiştir. Eşit­
likçi temelde, 150 yıl yaşayan kömünal cumhuriyetler 
kurmuştur. Irak, Suriye, Horasan, İran, Yemen, Mısır 
ve Fas’ta onyıllarca yaşama şansı bulmuş. Aleviliğin 
önünü açmıştır. Şeyh Bedreddin hareketinden yüzyıl­
larca önce, “her şey ortak” demiş; “herkesten gücüne 
göre, herkese ihtiyacına göre” kuralını hayatına geçir­
miştir. Karmati hareketinin damgasını taşıyan bu gizli 
tarihte, dönemin gizemli ve efsanevi akımı, İhvan - ül 
Safa’ya ilişkin yepyeni veriler bulmak mümkün.
Yamyamlara Oy Yok/Em re Kongar/Remzi Kitabe- 
vi/158 s.
“Değerli okurlarım. Bu kitapta 
topladığım yazılarda, ülkemizin 
“28 Şubat 1997 dönemeci” çerçe­
vesinde yaşadıklarını ve önemlisi, 
“yağma kültürünün” siyasete ege­
men olmasının yarattığı sorunları 
tartıştım. Bu anlamda elinizdeki 
kitap, 21. Yüzyılda Türkiye adlı 
kitabımın “kuş bakışı”-ele aldığı 
tarihsel ve toplumsal gerçeklerin 
bazılarını seçerek, büyüteç altına 
koyup, daha derinliğine inceleme­
si çabası olarak da görülebilir. Ayrıca okur, bazı yazıla­
rımda “mizah öğesinin” ağır bastığını da görecek. 
Böylece bu kitap, kısa yazıların insana tanıdığı özgür­
lük çerçevesinde bazı toplumsal sorunları, hem mizah 
hem de bireyler aracılığıyla ele almaya izin verdiği için 
daha rahat okunur oldu” diyor Emre Kongar kitabı­
nın önsözünde. *
iletişim Kuramları Tarihi/ Armand ve Michele Matte- 
larl/lletişim  Yayınları/162 s.
Birçok disiplinin kesiştiği noktada 
yeralan iletişim süreçleri, felsefe, 
tarih, coğrafya, psikoloji, toplum­
bilim, ekonomi, siyaset bilimi, bi­
yoloji, sibernetik ya da bilişsel bi­
limler gibi çok değişik bilimlerin 
ilgisini çekmiştir. Akademisyen Ar­
mand Mattelart ile araştırmacı ve 
denemeci Michele Mattelart’ın or­
tak bir ürünü olan bu çalışma, ile­
tişim ve enformasyon bilimlerinin, 
disiplinlerarası niteliğini vurguluyarak, bu bilimsel 
gözlem alanının, tarihsel olarak fizik ve özdeksel ağlar, 
biyolojik ve toplumsal, doğa ve kültür, teknik aygıtlar 
ve söylem, ekonomi ve kültür, mikro ve makro bakış 
açıları, köy ve dünya, aktör ve sistem, birey ve toplum, 
nedensizlik ve toplumsal belirmeler arasındaki çekiş­
meler içinde yeralan çoğulluğunu ve bölünmüşlüğünü 
ortaya koymaya çalışmakta Mattelart’lar bu çoğulluğu 
ve bölünmüşlüğü, evrensel akım ve okullar bağlamın­
da ele alırken, asıl olarak araştırma sorunsallarının 
döngüselliği üzerinde yoğunlaşmaktalar.
Şizofreni/Levent M ete/lletişim Yayınlan/136 s. 
Şizofreni, insanı bilincin köşesine sıkıştırıp, bilinçdışı-
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na sığınmak zorunda bırakan bir 
ruhsal bozukluk. Alışılagelmiş algı­
lama ve yorumlama biçimlerine ya­
bancılaşan kişi, içinde yasadığı top­
lumdan kopuyor ve kendi iç dün­
yasının derinliklerinde sürüklenme­
ye başlıyor. Bu olağandışı ve korku 
verici serüveni yaşayanların ağzın­
dan dinlemek ve dünyayı onların 
gözünden seyretmek şizofreni ko­
nusunda bilinçlenmenin ilk basamağı. Şizofreni, aynı 
zamanda, en çok ilgi çeken ruhsal bozukluklardan biri­
si. Hangi etkiler altında oluştuğu, nasıl bir beynin ürü­
nü olduğu ve yakaladığı kişileri kurtarıp yeniden ara­
mıza kazanma olanaklarını arayan binlerce araştırmacı­
yı çevresinde toplayan dev bir araştırma alanı oluşturu­
yor. Onu, yaşayanların yardımıyla içeriden ve bilimin 
açtığı pencereden bakarak dışandan gözlediğinizde, 
insana özgü varoluş biçimleri konusundaki kavrayışını­
zın genişlediğini farkedecek, şizofreninin yalnızca he­
kimleri ve araştırmacıları değil, ruhbilim ve toplumbi­
lim konusunda düşünmeye çalışan herkesi ilgilendire­
cek kadar evrensel bir sorun olduğunu anlayacaksınız. 
Bu yapıt, bir ruh hekiminin, akıcı ve paylaşıcı üslubuy­
la, bu sıradışı yaşantının geniş kitlelerce daha kolay an­
laşılmasını sağlayan bir çalışma olma niteliği kazanmış.
Damıtılmış Kırmızı/Jeroe« Brouwers/Çeviren: Bahadır 
Gülmez/İletişim Yayınları/117 s.
Otobiyografik bir roman olan 
“Damıtılmış Kırmızı” , İkinci Dün­
ya Savaşı sırasında Tjideng’deki 
Japon temerküz kampında geçen 
yılları bir çocuğun gözünden anla­
tıyor. O dönemdeki adı Batavia 
olan Endonezya bir Hollanda sö­
mürgesidir. Anlatıcı, annesi, büyü­
kannesi ve kızkardeşiyle birlikte 
dört ile altı yaş arasını bu kampta 
geçirir. Roman, kahramanın anne­
sinin yıllar sonra ölümü üzerine belleğinde yaşadığı 
geri dönüşlerle kurgulanır. Kampta yaşayanlar, ken­
disine nefret ve bağlılık duyulan iki kadında, annesin­
de ve bir dönem birlikte olduğu Liza’da odaklanır. 
Kulağma çalman Japonca sözler, işkence sesleriyle, an­
nesine karşı hissettikleri Liza ile yaşadıklarıyla çakışır. 
Brouwers, yaklaşık kırk yıl arası olan iki dönem ile bir­
birine çok uzak iki coğrafyayı tek bir kişinin iç yaşan­
tısı aracılığıyla aktanyor.
I Levent Mete
Ş iz o f r e n i
En Uzak Ülke
Kırk Ambar (Cilt I )/Cem il Meriç/lletişim Yayın­
ları/463 s.
“Kırk Ambar” bir mefhumlar 
kamusu, derbeder ve dağınık bir 
ansiklopedi, Cemil Meriç’in 
deyişiyle, “kurmak istediği 
abidenin birkaç sütunuyla birkaç 
odası” . Eser iki bağımsız bölümden 
oluşuyor: Rümüz - ül Edeb ve Leh- 
çe-t-ül Hakayık. Her bölüm başlı 
başına bir kitap olacak kadar da 
hacimli.iletişim Yayınları,Kırk Am- 
bar’ın iki ayrı bölümünü, eseri bas­
kıya hazırlayan Mahmut Ali Meriç’in düzenlemesiyle, 
iki ayrı cilt halinde yayımlıyor. Birinci cilt, dünya 
edebiyatından klasiğe, hümanizmden edebiyat sos­
yolojisine, romanın romanından edebiyat tarihinin 
tarihine uzanan bir çizgide Türk okuyucusunu düşün­
ceye davet ediyor.
C em il M eriç
Kırk Ambar
Eyw*
Tütün/Dim itır Dimov/Çeviren: Burhan Arpad/Evren- 
sel Basım Yayın/Cilt 1:406 s., Cilt 11:352 s.
Dimitır Dimov Çağdaş Bulgar 
edebiyatının ünlü ustası. 1909 
yılında Loveç’te doğdu. Çocukluk 
yaşlarında Fransızca ve İspanyolca 
öğrendi. Liseyi bitirdikten sonra 
Veterinerlik Fakültesine girdi. 
1934’te fakülteyi bitirip bir köyde 
veteriner olarak çalışmaya başladı. 
1939’da tekrar üniversiteye 
dönerek asistan oldu. Dimov’un ilk 
yapıtı 1938’de yazdığı “Teğmen 
Bends”dir. Asıl ününü 1945’te yayımaladığı “Mahkûm 
Ruhlar - Tutku” ile yaptı. Bir tütün işçilerinin yaşamını 
ve onların mücadelesini yakından tamdı. Sosyalist 
Gerçekçiliğin en önemli yapıtlarından olan “Tütün”ün 
oluşmasında bu dönemin önemli bir payı vardır. 
1966’da Bükreş’te öldüğünde, ardında üç roman, üç 
oyun, dört büyük öykü ve gezi notları bırakmıştır. 
Dimitır Dimov, az yapıda da olsa, adını büyük ustalar
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araşma yazdırmayı başarmış yazarlardan biridir. 
“Tütün”, Bulgaristan’da Nazilerle işbirliği yaparak 
büyük bir ekonomik ve siyasal odak haline gelen tütün 
tröstünün ve bu fabrikadaki direnişçi işçilerin birbir­
lerinden derin bir uçurumla ayrışan çıkarlarının çatış­
tığı noktada sergilenen bir ülke haritasıdır. Sosyalist 
Gerçekçi akımın ustalarmdan Dimitır Dimov, faşizmin 
ekonomik ve siyasal yayılmacılıkla başlayıp açık işgale 
dönüşen egemenliğine karşı, Bulgar işçi ve emek­
çilerinin verdiği partizan mücadelesinin bir destanını 
yazıyor.
Bak Bak Desinler/Cengiz Bektaş/Evrensel Basım 
Yayın/319 s.
Cengiz Bektaş’ın elimizdeki bu 
kitabı, yazarın günlük Emek 
gazetesinde “Yaşama Kültürü” 
başlığı altında yayımlanan yazılanın 
kapsıyor. Birbirine bağlanan ve bir 
bütünlük oluşturan yazıların top­
luca okunması, Cengiz Bektaş’ın 
çabasını daha iyi anlamamızı sağ­
lıyor: Bektaş, mimarlar arası 
iletişimin konusu yapılagelen - 
sorunların konunun uzmanı ol- 
mayanlarca anlaşılması ve bir yaşama kültürü bilin­
cinin, tutumunun ve beğenisinin oluşmasının yolunu 
açıyor, insanlara yaşamı, çevrelerini ve doğayı sev­
diriyor; dünyayı yaşanır kılmanın bir parçası olarak 
içinde bulundukları ortam ve mekanları nasıl yaşanır 
kılacaklarının ipuçlarını veriyor. Bu anlamıyla da Cen­
giz Bektaş’ın bu yapıtı hem bu alanda çalışma yürüt­
mek isteyenler hem de yaşama kültürünü geliştirmek, 
yaşadığı mekan ve ortama değiştirici gözlerle bakmak 
isteyenler için temel bir başvuru kaynağı.
Kişilik ve Özgüven/Prof. Dr. İlkay Kasatura/Evrim  
Yayınlan/301 s.
Yaşamın ilk yıllarından başlayarak 
gençlik boyunca yaşanan duygu ve 
olayların, daha sonraki yıllara nasıl 
yansıdığını hepimiz merak ederiz. 
Kişilik gelişimindeki olgunun, 
doğuştan getirdiğimiz özelliklere 
paralel olarak bize verilen eğitim 
biçimi ile ilişkisini de birçoğumuz 
biliriz. Ancak hangi eğitim tarzının 
nasıl bir kişilik yapısı ortaya 
koyacağını öğrenmek anne 
babaların bilinç kazanmaları gereken bir konudur. 
Hangi anne baba kendine güvenli, başarılı gençler 
yetiştirmek istemez? Hangi genç kendini tanımayı, 
daha güvenli ve başardı bir hale gelmeyi düşünmez?
Bu kitapta kendine güven kazanma konusunda sayısız 
psikoterapi deneyiminin senteze ulaştırdığı bügi ve 
yöntemleri bulacaksınız. Prof. Dr. İlkay Kasatura 30 
yıllık mesleki birikimini bir psikoterapist olarak okur­
larıyla paylaşıyor. Hiçbirimizin' yabancısı olmadığı 
güven - güvensizlik, başan ve mutluluk kavramları, Dr. 
Kasatura’nın gözlemleri ile yaşanmış psikoterapi öy­
küleri olarak yeni bir anlam kazanıyor.
Gençlik ve Bağımlılı k/Pro/ Dr. İlkay Kasatura/Evrim  
Yayınları/223 s.
Zararlı alışkanlıkların yerleşmesini 
çoğaltan şey, toplumların bu alış­
kanlıklara bakış açısıdır. Hiçbir 
bağımlı, bir gün bağımlı 
olabileceği düşüncesi de sigara, içki 
ve maddeye başlamaz Hiçbir anne 
baba ve eğitimcinin, genç bireye 
bilinçli olarak yanlış yön vereceği 
söylenemez. Ancak, özelliği olan 
bilgilerin kazandması, genç birey - 
ade ve uzman arasında bir işbirliği 
gerektirir. Dr. Kasatura “Gençlik ve Baığımlı!ık”kitabı 
ile gençlere, ailelere, eğitimcilere ve tıp mensuplarına 
zararlı alışkanlıkların yerleşmemesi konusunda bilinç 
kazandırmayı amaçlamakta.
Alkol ve Ark adaşları//-'m/ Dr İl­
kay Kasatura/Evrim Yaytnlan/
306 s.
Prof. Dr. İlkay Kasatura’nın 32 yıl­
lık mesleki bilgi birikimini, klifıik 
gözlemleri ve psikoterapi deneyim­
leri de yoğurduğu bir başvuru 
kitabı. Sadece problem içkiler için 
değd, kendisini yönelimleri 
konusunda gözden geçirmek is­
teyen bireylerin ve tıp mensup­
larının yaralanabdeceği bir kaynak niteliğindedir.
İş Yaşamında Duygusal ZeksJHendrie YZeisin- 
ger/Çeviren: Nurettin Süleymangil/MNS Yayın­
cılık/239 s.
Bütün uzmanlar bugün duygusal 
zekânın önemini, iş yerinde 
başarının en belirleyici unsuru 
olarak kabul etmektedir. Klasik 
zekâ seviyesi (IQ) nun tersine, 
duygusal zekâ, geliştirdebilmekte 
ve yükseltdebilmektedir. Kendi 
alanında daha başka bir örneği ol­
mayan elimizdeki kitapta Dr. 
Weisinger, Fortune 500 dergisin­
deki üst düzey yöneticdere ver­
diği, bireysel amaçlara nasıl ulaşılacağı ve duyguların 
ustaca yönetimiyle kurumsal etkinliklerin nasıl en 
ideal ölçülere çıkardacağı hakkındaki sırlan şimdi 
sizinle de paylaşıyor.
Türk Tiyatrosundan insan M anzaraları/Co^«« Bük- 
tel/Dramatik Yayınlar/348 s.
Coşkun Büktel’in, 1992’den bu 
yana, çoğunu Evrensel Kültür 
dergisinde “Türk Tiyatrosundan 
insan Manzaraları” genel başlığıy­
la yayımladığı yazdarının tümünü 
(küçük boyutlu bold harflerle 
dizilmiş) ayrıntılı notlar ekleyerek, 
güncelleştirmiş. Bu yazdarda adı 
geçenlerin, örneğin; Yücel Erten, 
Ahmet Levendoğlu, Kenan Işık, 
Tamer Levent... ve diğerlerinin, 
bu yazılara cevap olarak yayımladığı tüm yazdan da, 
“tek kelime kısaltmadan” kitaba dahd etmiş.
Haiku/Başo/Çeviren: Oruç Aruoba/Varlık Yayın­
ları/159 s.
Başo (Matsuo Kinsaku), 1644 
ydında Kyoto yakınlarındaki 
Ueno’da doğdu. Küçük yaşta, 
bölgenin “efendi” adesinin oğlu 
Todo Yoşitada’nın hizmetine 
verildi. Bu ilişki, aslında iki gen­
cin birlikte eğitdmesi temeline 
dayalı bir dostluktu; zamanın 
“soylu” uğraşısı haikai üzerinde 
yoğunlaştılar; şiir yazmaya baş- 
laddar. Yoşitida genç yaşta ölün­
ce, Başo dostunun mezar yazıtını yazıp Üeno’dan kaç­
tı. 1666’da Kyoto’ya, 1672’de bir kültür merkezi ol­
maya başlayan Edo’ya göç etti. “Başo”da karar kdana 
dek 15 kadar değişik mahlas kullanan şair, kısa 
zamanda olağanüstü bir etkiye sahip olan ustalığıyla 
çevresine öğreneder topladı. Bu öğrenederden Sam- 
pu, Sumida Nehri kıyısına “büyük usta” için bir 
kulübe yaptı. 1682’deki büyük yangında kulübesi 
yandıktan sonra Başo, bir gezgindi artık. 1694 yılında 
Osaka’da ölen Başo’dan günümüze toplam 1000 
kadar haiku kaldı.
Dar Zaman/Ingeborg Bachmann/Çeviren: Mustafa 
ZAyalan/Varlık Yayınları/64 s.
Ingeborg Bachmann, 25 Haziran 
1926’da Avusturya’nın Klagenfurt 
kentinde doğdu. 1945 - 50 yılları 
arasında hukuk ve felsefe eğitimi 
gördü. “Martin Fleidegger’in 
Varoluşçuluk Felsefesinin Eleştirel 
Bir Alımlanışı” başlıklı teziyle 
doktorasını verdi (1951). ilk şiir 
kitabı “Dar Zaman”ı 1953 ydında 
yayımlanan Bachmann, şiirin yanı 
sıra roman, öykü, deneme ve rad­
yo oyunlarıyla yüzyılımızın önde gelen yazarları 
arasına girdi. Yaşamı boyunca pek çok uluslararası 
yazınsal ve politik etkinliğin içinde yer alan yazar,
1973 Ekim’iııde Roma’daki evinde çıkan yangında 
yaşamını yitirdi.
Akşam Şiirleri/H ilm i Yavuz/Var- 
lık Yayınları/45 s.
Hilmi Yavuz, 1936 ydında İstan­
bul’da doğdu. Kabataş Erkek 
Lisesi’ni bitirdikten sonra (1954) 
bir süre gazetecdik yaptı. 1964 
ydında Ingiltere’de BBC Rad- 
yosu’nda çalışmaya başladı. 1969 
ydına kadar kaldığı Ingiltere’de 
Londra Üniversitesi Edebiyat
IAlkol ve Arkadaşları
Fakültesi Felsefe Bölümü’nde yüksek öğrenimini 
tamamladı. Türkiye’ye dönünce basın dünyasında 
görev alan Yavuz, halen üniversitelerde Uygarlık Tarihi, 
Felsefe ve Çağdaş Düşünce Tarihi dersleri veriyor. Şiir 
yayımlamaya lise yıllarında (1952 - 53) Dönüm der­
gisinde başlayan şair, Doğu Şiirleri de 1978 Yeditepe 
Şiir Armağanı’nı, Zaman Şiirleri de de 1987 Sedat 
Simavi Edebiyat Büyük Ödülü’nü kazandı. Son 
şürleri“Akşam Şürleri”inde..
Tarih Yapmak//!/ex Callinicos/Çeviren: Nermin Saat- 
çıoglu/Özne Yayınları/302 s.
Son.yıllarda, sosyal bilimeder ve 
tarihçder arasında “tarihsel değişim 
sorunu” merkezi bir önem kazandı. 
Geleneksel değişimlerin ve bunun 
doğurduğu devinimin tarihsel 
görüşümüzde yaptığı gelişimi in­
celemeye yönelik dgide de artma 
oldu. “Tarih Yapmak” adlı eserinde 
Alex Callinicos, hem Marksist hem 
de Marksist olmayan açıdan 
bakarak tartışmalara yeni bir. boyut 
katmakla kalmıyor, başta E. J. Hobsbawn, E. P. Thom­
son, G. A. Cohen, C. Althusser, A. Giddens, J. Elster, J. 
Habermas olmak üzere diğer düşünürlerin eserlerini de 
yoğun bir şekilde sorguluyor. Yazarın üzerinde düşün­
düğü ana konu: “Tarihi iyiye ya da daha kötüye 
götüren, insanların toplumu değiştirmek için kullandık­
ları mekanizmalar” . Callinicos, kolay algılanabilir derli 
toplu eserinde analitik felsefenin düşkün olduğu dil 
çözümleme teorileriyle Giddens’in “Yapılandırma 
teorisi” ve klasik tarihsel materyalizmin güçlü bir şekil­
de açıklanmasıyla birlikte sunduğu “oyun teorisi ”nin 
içyapısmın analizini başarıyla birleştiyor. Tartışmasını 
yapısalcı determinisderle (Althusser’in izleyicileri) Els­
ter gibi rasyonel Marksizmin bireysel metodolojik 
yorumunu yapan akımlar üzerinde odaklaşman Cal­
linicos bu iki düşüncenin bir noktada uyuşması için sar- 
fedilen girişimlerin savunulamaz olduğu sonucuna 
varıyor. Onun düşüncesine göre,yapılar bizi içermesi ve 
kısıtlaması bir yana insanlığın devinimine araç olmak­
tadır.
Neruda’nın Postacısı/Antonıo Skarmeta/Çeviren: Zey­
nep Kum ruluoğlu/A ksuy Yayıncılık/111 s.
Mario Jimenez, içine kapanık, 
sıradan ve Şili’nin Isla Negra 
.kasabasında yaşayan bütün balık­
çılar gibi yoksul bir insandır. Ve 
henüz 17 yaşındadır... Bir gün, bir 
postacılık işi bulur ve bütün yaşamı 
değişir. Şair Pablo Neruda’nın mek­
tuplarım kendisine ulaştırmakla 
görevlendirilen Mario Jimenez, şiir­
le dolu yepyeni bir dünyaya adım 
atar. Pablo Neruda, dış dünyayla 
bağlanusını sağlayan tek kişi olan Mario Jimenez ile 
dost olur ve gerek ustalığıyla, gerekse yaşama bakış 
açısıyla onu derinden etkiler. Bu “basit” postacı - usta 
şair dostluğu sayesinde, Mario Jimenez kendi duy­
gularının farkına varır. Önceleri aşk ve dostluk için 
geliştirdiği duygular; giderek şairi, Şili’yi ve yaşamı 
“derinden algılamaya” kadar ulaşır... “Neruda’mn Pos­
tacısı” , Şilili yazar Antonio Skarmeta’nın büyük yazın­
sal niteliklerini ortaya koyuyor.
Minyatürlerle Atatürk Evleri ye Atatürk’le Anıtlaşan
Yapdat/Yayıma hazırlayanlar-Ülker Erge,Şefika Şafak 
Gören/Bilgi Ar açtırma veYönetim Vakfı/17 6s.
Cumhuriyetin 75. yıldönümünde 
BlLAY Vakfı, yaşamı boyunca 
.yurdun her karış toprağını gezen 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
konakladığı ve çalışmalarını 
yürüttüğü ve savaş yıllarında 
karargah olarak kullandığı yapıları 
minyatürlerle anlatan 
“Minyatürlerle Atatürk Evleri ve 
Atatürk’le Anıtlaşan Yapılar” 
kitabını yayımladı. E ser , 
Atatürk’ün yaşadığı mekanlarda 
geçen tarihiolaylan ortaya koyması nedeniyle aynı 
zamanda belgesel olma özelliğini de 
taşımakta.Kurtuluş Savaşımızın şerefli sayfaları çağdaş 
minyatür ustalarımızın fırçalarından çıkan 76 
minyatürle gözler önüne serilirken, bu mekanlarda 
yaşanan olaylar Atatürk’ün veciz sözleriyle de bir kez 
dalıa zihinlerde canlanıyor.
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